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PARA BOLIVIA
ABSTRACT. Eudinopus dytiscoides (Schreibers, 1802) is reported for the first time from Bolivia. It was previously
known only from Argentina.
El escarabajo coprófago Eudinopus dytiscoides (Schreibers 1802), de la tribu
Canthonini, pertenece a un género monobásico (Halffter & Martínez 1966) y es
conocido de Argentina, registrado en localidades de las provincias de Catamarca, La
Pampa, San Juan, San Luis, La Rioja, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Salta, Córdoba (Martínez 1959 y 1989; Halffter & Martínez 1966; Monteresino et al.
1996; Smith 2007) y Jujuy (A. Martínez in litt. a FZVM, 1992). Ha sido citado
históricamente para Paraguay (Burmeister 1840) y Brasil (Schreibers 1802), aunque
dichas citas corresponden seguramente a localidades erróneas (Martínez 1959). 
En lo que respecta a Bolivia, el 24 de agosto del 2000 el segundo autor colectó
dos ejemplares de E. dytiscoides, 1 y 1 (Fig.1), en la localidad de Perforación
(19º 54’ 06”S - 62º 12’ 01” W) en el
Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco, provincia Cordillera, departamento de
Santa Cruz. Posteriormente, del 17 al 23 de marzo del 2001, la misma persona
coleccionó 7 ejemplares, 4 y 3 , en la misma localidad. Las colectas fueron
realizadas con trampas de caída (pitfall) y de forma directa sobre excremento
humano. La localidad es un área estructurada por pampa herbácea arbolada con
matas dispersas, con manchas de matorral arbolado y pequeñas islas arbustivas, con
indicios de quema reciente (Guerrero 2002). 
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Figura 1. Vista dorsal de Eudinopus dytiscoides , espécimen de la colección del Museo Noel
Kempff Mercado. 
Actualmente los especímenes están depositados en la colección Entomológica del
Museo Noel Kempff Mercado, y la confirmación de su identificación la hizo el tercer
autor.
Este registro se constituye en el primero para Bolivia considerando la lista de
escarabajos peloteros elaborada por Hamel et al. (2006); así mismo incrementa su
distribución E. dytisciodes en 494 km en línea recta hacia el norte desde Jujuy,
Argentina (Fig. 2), área ubicada dentro de la zona del Gran Chaco. En la zona
estudiada, es de actividad completamente diurna y aparentemente tiene mayor
preferencia al excremento fresco (reciente).
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Figura 2. Mapa de distribución de Eudinopus dytiscoides. El color resaltado muestra las provincias 
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